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O projeto é uma ação que ocorre desde 2016 e tem como objetivo promover a 
qualificação de profissionais e outros interessados na produção de alimentos de 
origem animal, bem como apoiar e orientar sobre o consumo adequado e a produção 
inócua de alimentos. Entre as atividades realizadas em 2019 estão reuniões técnicas 
e assessoramento a agroindústrias. Uma das atividades importantes desta ação foi a 
participação em evento organizado no município de Santana do Livramento cujos 
temas foram a “Implantação de Programas de Auto Controle para Agroindústrias” com 
a participação de em torno de cem pessoas e uma oficina de Interpretação de 
resultados de análise de qualidade do leite para técnicos e servidores do sistema de 
inspeção municipal daquela e de cidades próximas. Estas atividades fazem parte do 
projeto e são integrantes de um termo de cooperação entre o município citado e a 
UFRGS. Além desta atividade, foi dada assessoria a interessados em construir uma 
Casa do Mel, quando foram tratados assuntos sobre o processo tecnológico e os 
requisitos estruturais para um estabelecimento deste tipo. Para atingir a população 
em geral, foram produzidas postagens para as redes sociais do Grupo de pesquisa, 
onde os alunos produzem conteúdo baseado em pesquisa científica sobre mitos e 
verdades vinculados a alimentos de origem animal e aos cuidados relacionados a 
produção de alimentos. Esta ação permitiu que os alunos participantes do projeto 
tivessem experiências reais do trabalho na área de alimentos e proporcionou o 
aprofundamento do conhecimento de temas relacionados. Além disto, deu origem a 
produção de conteúdo na forma de postagens de educação continuada, capacitando-
os a adequar o conhecimento científico a públicos mais leigos. 
 
